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REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA :ƵůŝĂ&ůŽƌĞƐ'ŽŶǌĂůĞƐ͕sŝĐĞŶƟŶĂZŽŵĄŶZŽŵĄŶ͕DĞƌĐĞĚĞƐĞďĂůůŽƐĞďĂůůŽƐ
INTRODUCCIÓN
ů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ŐƌĂĨŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ ĞƐ ĚĞ ƐƵŵĂ
importancia en los niños, especialmente del nivel 
inicial, porque de ello depende el desarrollo de la 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘hŶŶŝŹŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƵŶĂ
adecuada grafomotricidad no tendrá problemas 
posteriores para su escritura, caso contrario, tendrá 
ƐĞƌŝĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ů ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĞů
desarrollo repercuten en todas las sociedades 
ĚĞů ŵƵŶĚŽ Ǉ ĞǆŝŐĞ ƵŶĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌ
humano desde su nacimiento, incluso antes de 
ŶĂĐĞƌ͕  ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĞǆŝŐĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ
las habilidades psicomotoras de los niños, en la 
preparación de la preescritura y prelenguaje y el 
ůĞŶŐƵĂũĞ ŵĂƚĞŵĄƟĐŽ͕ ĞǆŝŐĞ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ
psicomotricidad; toda esta situación es un problema 
Ă ŶŝǀĞů ŵƵŶĚŝĂů͘  ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů ůĂ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
para la lectoescritura se observa con más precisión 
ĞŶ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ  ĂƉůŝĐĂĚĂƐ
ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ƋƵŝĞƌĞ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ





suma importancia en los niños, especialmente del 
nivel inicial, porque de ello depende el desarrollo 
ĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͘hŶŶŝŹŽƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚĮŶĂŶŽƚĞŶĚƌĄƉƌŽďůĞŵĂƐ
posteriores para su escritura, en caso contrario, 
ƚĞŶĚƌĄ ƐĞƌŝĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ
ŵŝƐŵĂ͘ ĞďŝĚŽ Ă ĞƐƚĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ĞƐ ŵƵǇ ĐŽŵƷŶ
encontrar a niños del nivel de educación primaria 
ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ƐĞƌŝĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐĐƌŝďŝƌ Ž
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶĂĐĂůŝŐƌĂİĂŝůĞŐŝďůĞ͕ŚĞĐŚŽƋƵĞƉƵĞĚĞ
ser arrastrado hasta los niveles de educación 
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽǇƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ƐĞ ŚĂ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ƋƵĞ ĞŶ Ğů
ŝŶƚĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ
Ǉ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ŵŽƚŽƌĂ ĮŶĂ ŶŽ ĂůĐĂŶǌĂ ƵŶ ŶŝǀĞů
adecuado, porque no se aplica la psicomotricidad, 
que es un proceso de desarrollo conjunto de la mente 
ĞŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽ ŵƵƐĐƵůĂƌ Ǉ ůŽ ĂĨĞĐƟǀŽ͕ ĞƐƚŽ
produce posteriores problemas de aprendizaje y 
ĚĞƐĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂůĞŶůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽƟĚŝĂŶĂƐĚƵƌĂŶƚĞůĂǀŝĚĂĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂ͘
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŵŝŶŝĐŚĞĨ ĞƐ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ůƷĚŝĐĂ
ĚĞƐƟŶĂĚĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶůŽƐŶŝŹŽůĂƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ
ĮŶĂ͕ ĐŽŶŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĂƌƚĞƐĂŶĂů͖ ĞƐ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĞĚƵĐĂƟǀĂ͕ƉƵĞƐĞŶƐĞŹĂƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƷƟůĂůŽƐŶŝŹŽƐ͖
ĞƐ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ
ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐĐƵůŝŶĂƌŝĂƐ͕ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐơƉŝĐŽƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞůĞŶƚŽƌŶŽĐƵůƚƵƌĂůĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ͕ǇĞƐƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚ






ĚĞ ůĂ /͘͘ ϭϱϴ ͞^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ĚĞ ƐşƐ͟DŽƋƵĞŐƵĂ
ͲϮϬϭϯ͍WĂƌĂůŽĐƵĂůƐĞƉůĂŶƚĞĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗
ĐŽŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŵŽƟǀĂĐŝŽŶĂůŵŝŶŝĐŚĞĨ Ɛş ƐĞ ůŽŐƌĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶŵŽƚŽƌĂĮŶĂĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ
ĚĞϱĂŹŽƐĚĞůĂ/͘͘ϭϱϴ͞^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞƐşƐ͟ĚĞ
DŽƋƵĞŐƵĂ ͲϮϬϭϯ͘  ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐĞ ĨŽƌŵƵůĂ ůĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐŝƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĐŽŶůĂƐƚƌĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶŵŽƚŽƌĂĮŶĂ͗ ĂĐƚŽ
ƉƌĞŶƐŽƌ͕ ŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂůǇĂĐƚŽŐƌĂĨŽ͘
MATERIALES Y MÉTODOS
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƟƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽ͕ ĚĞ
ĚŝƐĞŹŽĐƵĂƐŝĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ĞƐƚĞĚŝƐĞŹŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂůĂ
administración de pruebas a los grupos, después 
a estos se les aplica simultáneamente el pretest 
ĞŶ ŐƌƵƉŽ͕ ƌĞĐŝďĞŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐƵĂƐŝ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
Ǉ Ğů ŽƚƌŽ ŶŽ͖ ƉŽƌ ƷůƟŵŽ ƐĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ ƚĂŵďŝĠŶ
ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ƉŽƐƉƌƵĞďĂ͘ ů ĞƐƚƵĚŝŽ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ ůĂ /͘͘ ϭϱϴ ͞^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ĚĞ ƐşƐ͟ ĚĞ
DŽƋƵĞŐƵĂ͕ ĞŶ ƵŶĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĚĞ ϰϬ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ϱ
ĂŹŽƐ͕ ĚĞ ůĂƐ ƐĞĐĐŝŽŶĞƐ  Ǉ ͘ >Ă ŵƵĞƐƚƌĂ ĞƐ ĚĞ
ƟƉŽŶŽƉƌŽďĂďŝůşƐƟĐŽ͕ ƐŝĞŶĚŽĞůƟƉŽĚĞŵƵĞƐƚƌĞŽ
ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚŽ Ǉ ůĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ϮϬ ŶŝŹŽƐ ĚĞ ϱ ĂŹŽƐ

















para evaluar la ĂƵƚŽĞƐƟŵĂĞŶůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗
personal, social y ĂĨĞĐƟǀĂ͘
Instrumento de 









ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ el instrumento completo consta de 
52 ítems, mide tres áreas básicas del desarrollo 
ŝŶĨĂŶƟů͗ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕ůĞŶŐƵĂũĞǇŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ͖ƟĞŶĞ
ŶŽƌŵĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐǇƐƵƐ şŶĚŝĐĞƐĚĞĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ
Ǉ ǀĂůŝĚĞǌ ƐŽŶ ŵƵǇ ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ͘ WĂƌĂ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ











• Cada dimensión permite un puntaje parcial 
ƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌĂƐşůĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĄƌĞĂ͘
• Ɛ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ ƋƵĞ ůĂ ĞƐĐĂůĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂĚĂ͘
ŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ͗(prueba piloto) o técnica de ensayo 
en pequeños grupos, del test de Tepsi en el área 
de coordinación, que fue aplicado a un grupo de 
estudiantes equivalente al 51% del tamaño de la 
ŵƵĞƐƚƌĂ͘ ^ŽŵĞƟĞŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌſ
Ğů ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ ĂůĨĂ ĚĞ ƌŽŶďĂĐŚ ŝŐƵĂů Ă Ϭ͕ϴϬϵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĚŝĐŚŽǀĂůŽƌƵŶĂĂůƚĂĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ͘




Acto prensor ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͘ ϱǆϭсϱ
Motricidad digital ϲ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ͕ϭϮ͘ ϳǆϭсϳ
Acto grafo ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱ͕ϭϲ͘ ϰǆϭсϰ
Total - ϭϲǆϭ
WƵŶƚĂũĞŵĄǆŝŵŽ - ϭϲ




Los datos obtenidos mediante la aplicación de las 












Pretest Postest Pretest Postest
E͘Σ % E͘Σ % E͘Σ % E͘Σ %
Retraso ϮϬͲϯϬ ϳ ϯϱ͕Ϭ 0 0 ϲ 25 ϲ ϯϬ
Riesgo ϯϭͲϰϬ 10 50,0 8 ϰϬ 12 ϲϬ 11 55
Normal ϰϭͲϴϬ ϯ 15,0 12 ϲϬ 2 15 ϯ 15
Total 20 100 20 100 20 100 20 100
ŽŵŽƉŽĚĞŵŽƐǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĞŶůĂdĂďůĂϭĞŶĞů'ƌƵƉŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ƐĞŐƷŶƉƌĞƚĞƐƚ͕Ğůϯϱй;ϳͿ͕ĞůϱϬй;ϭϬͿ








Ŷ Ğů ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽů͕ ƐĞŐƷŶ ƉƌĞƚĞƐƚ͕ Ğů ϯϬй ;ϲͿ͕ Ğů










Ŷ ůĂ dĂďůĂ Ϯ ĂƉƌĞĐŝĂŵŽƐ ůŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐƋƵĞŚĂŶ
obtenidos sobre desarrollo de coordinación motora 
ĮŶĂĞŶůŽƐŶŝŹŽƐĚĞůĂ/͘͘ϭϱϴ͞ ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞƐşƐ͟
DŽƋƵĞŐƵĂ͕ĞŶĞůƚĞƐƚĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƐŝĐŽŵŽƚŽƌ͗
dĂďůĂ ϯ͘ Resultados sobre el desarrollo de 






Pretest Postest Pretest Postest
N
Válidos 20 20 20 20
Perdidos 0 0 0 0
Media Ϯϲ͕ϲϬ ϰϴ͕ϰϬ Ϯϳ͕Ϯϱ 28,00
ĞƐǀ͘ ơƉ͘ 10,028 12,150 8,955 ϵ͕ϲϳϵ
Varianza ϭϬϬ͕ϱϲϴ ϭϰϳ͕ϲϮϭ ϴϬ͕ϭϵϳ ϵϯ͕ϲϴϰ
Mínimo ϭϳ ϯϮ ϭϳ ϭϳ
DĄǆŝŵŽ ϰϳ ϲϳ ϰϳ ϰϳ
ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞ
variación







Pretest Postest Pretest Postest
f % f % f % f %
Acto prensor
Retraso 0 – 1 ϯ 15,0 0 0,0 1 5,0 1 5,0
Riesgo ϮͲϯ ϭϯ ϲϱ͕Ϭ ϳ ϯϱ͕Ϭ ϭϲ ϲϱ͕Ϭ ϭϳ ϲϱ͕Ϭ
Normal ϰͲϱ ϰ 20,0 ϭϯ ϲϱ͕Ϭ ϯ 15,0 2 10,0
Motricidad 
digital
Retraso 0 – 1 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Riesgo ϮͲϯ ϳ ϯϱ͕Ϭ 1 5,0 ϳ ϯϱ͕Ϭ 9 ϰϱ͕Ϭ
Normal ϰͲϳ 12 ϲϬ͕Ϭ 19 95,0 ϭϯ ϲϱ͕Ϭ 11 55,0
Acto grafo
Retraso 0 - 1 8 ϰϬ͕Ϭ 2 10,0 9 ϰϱ͕Ϭ 10 50,0
Riesgo 2 11 55,0 5 25,0 11 55,0 ϳ ϯϱ͕Ϭ
Normal ϯͲϰ 1 5,0 ϭϯ ϲϱ͕Ϭ 0 0,0 ϯ 15,0
ŽŵŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ĞŶ ůĂ dĂďůĂ ϯ͕ ƐŽďƌĞ





se encuentran en el nivel retraso, riesgo y normal, 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Ŷ Ğů ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͗ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ
ĚŝŐŝƚĂů͕ ƐĞŐƷŶ ƉƌĞƚĞƐƚ͗ Ğů ϱй ;ϭͿ͕ ϱй ;ϳͿ͕ Ǉ Ğů ϲϬй
;ϭϮͿ͕ǇĞŶĞůƉŽƐƚĞƐƚ͗ĞůϬй;ϬͿ͕ϱй;ϭͿǇĞůϵϱй;ϭϵͿ
de niños se encuentran en el nivel retraso, riesgo y 
ŶŽƌŵĂůƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Ŷ Ğů ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͗ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĂĐƚŽ ŐƌĂĨŽ͕
ƐĞŐƷŶƉƌĞƚĞƐƚ͗ĞůϰϬй;ϴͿ͕ϱϱй;ϭϭͿǇĞůϱй;ϭͿǇĞŶ
ĞůƉŽƐƚĞƐƚ͗ůϭϬй;ϮͿ͕Ϯϱй;ϱͿǇĞůϲϱй;ϭϯͿĚĞŶŝŹŽƐ
se encuentran en el nivel retraso, riesgo y normal 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
ŶĞůŐƌƵƉŽĐŽŶƚƌŽů͗ĚŝŵĞŶƐŝſŶĂĐƚŽƉƌĞŶƐŽƌ͕ ƐĞŐƷŶ
ƉƌĞƚĞƐƚ͗ Ğů ϱй ;ϭͿ͕ ϲϱй ;ϭϲͿ Ǉ Ğů ϯй ;ϭϱͿ Ǉ ĞŶ Ğů
ƉŽƐƚĞƐƚ͗Ğůϱй;ϭͿ͕ϲϱй;ϭϯͿǇϭϬй;ϮͿĚĞŶŝŹŽƐƐĞ
encuentran en el nivel retraso, riesgo y normal 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
ŶĞů ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽů͗ ĚŝŵĞŶƐŝſŶŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͕
ƐĞŐƷŶƉƌĞƚĞƐƚ͗ĞůϬй;ϬͿ͕ϯϱй;ϳͿǇϲϱй;ϭϯͿǇĞŶĞů
ƉŽƐƚĞƐƚ͗ĞůϬй;ϬͿ͕ϰϱй;ϵͿǇĞůϱϱй;ϭϭͿͿĚĞŶŝŹŽƐ
se encuentran en el nivel retraso, riesgo y normal 
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Ŷ Ğů ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽů͗ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĂĐƚŽ ŐƌĂĨŽ͕ ƐĞŐƷŶ
ƉƌĞƚĞƐƚ͗ Ğů ϰϱй ;ϵͿ͕ ϱϱй ;ϭϭͿ Ǉ Ğů Ϭй ;ϬͿ Ǉ ĞŶ Ğů
ƉŽƐƚĞƐƚ͗ĞůϱϬй;ϭϬͿ͕ϯϱй;ϳͿǇĞůϭϱй;ϯͿĚĞŶŝŹŽƐ











Pretest Postest Pretest Postest
Acto prensor
N
Válidos 20 20 20 20
Perdidos 0 0 0 0
Media Ϯ͕ϰϬ ϯ͕ϴϱ Ϯ͕ϳϬ 2,55




Válidos 20 20 20 20
Perdidos 0 0 0 0
Media ϯ͕ϲϱ 5,50 ϯ͕ϴϬ ϯ͕ϳϬ
ĞƐǀ͘ ơƉ͘ ϭ͕ϯϬϵ 1,129 ϭ͕Ϭϱϲ ϭ͕Ϭϯϭ
Acto grafo
N
Válidos 20 20 20 20
Perdidos 0 0 0 0
Media ϭ͕ϰϱ 2,95 1,50 ϭ͕ϲϬ
ĞƐǀ͘ ơƉ͘ Ϭ͕ϲϴϲ 1,050 Ϭ͕ϲϬϳ 0,821
Ŷ ůĂ dĂďůĂ ϰ ĂƉƌĞĐŝĂŵŽƐ ůŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ ƐĞŐƷŶ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗
ŶĞůŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͗ĚŝŵĞŶƐŝſŶĂĐƚŽƉƌĞŶƐŽƌ͕ 
según los resultados del pretest y el postest de las 
ŵĞĚŝĂƐǇĚĞƐǀ͘ dşƉ͘ŵƵĞƐƚƌĂŶŵĞĚŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ůŽ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂĐĞƉƚĂƌ,Ăϭ͘ŶĞůŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͗
dimensión motricidad digital, según pretest y 
postest el promedio de los puntajes (media), las 
63
WƌŽŐƌĂŵĂDŽƟǀĂĐŝŽŶĂůDŝŶŝĐŚĞĨƉĂƌĂĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶDŽƚŽƌĂ&ŝŶĂĚĞEŝŹŽƐĚĞϱŹŽƐĚĞůĂ/͘͘ϭϱϴ͞^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĞƐşƐ͟ĚĞůĂZĞŐŝſŶDŽƋƵĞŐƵĂͲϮϬϭϯ
medidas de dispersión logran diferencias de medias 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞĂĐĞƉƚĂ,Ăϭ͘ŶĞůŐƌƵƉŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͗ĚŝŵĞŶƐŝſŶĂĐƚŽŐƌĂĨŽ͕ƐĞŐƷŶƉƌĞƚĞƐƚ
y postest el promedio de los puntajes (media); las 




Ŷ Ğů ŐƌƵƉŽ ĐŽŶƚƌŽů͗ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĂĐƚŽ ƉƌĞŶƐŽƌ͕  ƐĞŐƷŶ
pretest y postest el promedio de los puntajes (media) 
las medidas de dispersión indican; la variabilidad de los 
ǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂǀĂƌŝĂďůĞĂƐƵŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĠƟĐĂ͕ŵƵĞƐƚƌĂŶ
ƋƵĞ ůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞŵĞĚŝĂƐŶŽ ƐŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘Ŷ
ĞůŐƌƵƉŽĐŽŶƚƌŽů͗ĚŝŵĞŶƐŝſŶŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚĚŝŐŝƚĂů͕ƐĞŐƷŶ
pretest y postest el promedio de los puntajes (media), 




el promedio de los puntajes (media); las medidas de 
dispersión indican; la variabilidad de los valores de 














ů ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĚĞů ϱй
;ɲсϬ͕ϬϱͿ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌ ĞƐƚĂ ƉƌƵĞďĂ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞů
ƐŽŌǁĂƌĞ/D^W^^ϮϭƐĞŽďƟĞŶĞ͗
dĂďůĂ ϱ͘ WƌƵĞďĂ d͕  ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ ĚĞ ŵƵĞƐƚƌĂƐ
relacionadas
dĂďůĂϲ͘Prueba de muestras relacionadas
 
Media N ĞƐǀŝĂĐŝſŶơƉ͘ ƌƌŽƌơƉ͘ĚĞůĂŵĞĚŝĂ
WĂƌϭ'ƉƌĞƚĞƐƚ
'WŽƐƚĞƐƚ
ϰϴ͕ϱϬ 20 ϵ͕ϴϱϰ Ϯ͕ϮϬϯ
Ϯϳ͕Ϯϱ 20 12,258 Ϯ͕ϳϰϭ
WĂƌϮ'ƉƌĞƚĞƐƚ
'ƉŽƐƚĞƐƚ
28,00 20 8,955 2,002






















'ƉƌĞƚĞƐƚ Ͳ͕ϳϱϬ ϰ͕Ϭϲϰ ,909 ͲϮ͕ϲϱϮ 1,152 -,825 19 ͕ϰϭϵ
Ͳ'ƉŽƐƚĞƐƚ
WƌƵĞďĂd Ğ /ĚĞĚŽƐŵƵĞƐƚƌĂƐ ͗'ƉƌĞƚĞƐƚ Ͳ'WŽƐƚĞƐƚ͗
ĐŽŵŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶůĂdĂďůĂϲ ͕ůŽŐƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ
ǇĂƋƵĞWсϬ͕ϬϬϭĞƐфɲсϬ͕ϬϱƉŽƌ ůŽƋƵĞ ůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂ
de desarrollo psicomotor es diferente entre el pretest 
ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ǉ Ğů ƉŽƐƚĞƐƚ ͕ ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ǉ
ƐĞŚĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞůĂƐĚŽƐ
ŵƵĞƐƚƌĂƐĞŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƐƵŵĞĚŝĂ͘
WƌƵĞďĂ d Ğ / ĚĞ ĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂƐ͗ 'ƉƌĞƚĞƐƚ Ͳ
'ƉŽƐƚĞƐƚ͗ŽŵŽƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶĞůdĂďůĂϲ͕ŶŽůŽŐƌĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ W с Ϭ͕ϰϭϵ ;^ŝŐ͘Ϳ
ĞƐ х ɲсϬ͕Ϭϱ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
psicomotor no es diferente entre el pretest grupo 
control y el postest grupo control y además, no se 
ŚĂŶĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ
ĚŽƐŵƵĞƐƚƌĂƐĞŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƐƵŵĞĚŝĂ͘
dĂďůĂϳ͘WƌƵĞďĂdĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐĚĞŐƌƵƉŽ




20 Ϯϲ͕ϱϬ ϵ͕ϴϱϰ Ϯ͕ϮϬϯ
20 Ϯϳ͕Ϯϱ 8,955 2,002







Prueba T para la igualdad de medias




















,020 ͕ϴϴϳ -,252 ϯϴ ,802 Ͳ͕ϳϱϬ Ϯ͕ϵϳϳ Ͳϲ͕ϳϳϴ ϱ͕Ϯϳϴ
-,252 ϯϳ͕ϲϲ ,802 Ͳ͕ϳϱϬ Ϯ͕ϵϳϳ Ͳϲ͕ϳϳϵ ϱ͕Ϯϳϵ
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REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA :ƵůŝĂ&ůŽƌĞƐ'ŽŶǌĂůĞƐ͕sŝĐĞŶƟŶĂZŽŵĄŶZŽŵĄŶ͕DĞƌĐĞĚĞƐĞďĂůůŽƐĞďĂůůŽƐ
WƌƵĞďĂ d Ğ / ĚĞ ĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂƐ͗ 'ƉƌĞƚĞƐƚ Ͳ
'ƉƌĞƚĞƐƚ͗ ĐŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ Ğů dĂďůĂ ϴ͕ ŶŽ ƐĞ
ŽďƟĞŶĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĂĚŽ ƋƵĞ  W с
Ϭ͕ϴϬϮ ;^ŝŐ͘Ϳ ĞƐ х ɲс Ϭ͕Ϭϱ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ
de desarrollo psicomotor no es diferente entre 
Ğů ƉƌĞƚĞƐƚ ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ǉ Ğů ƉƌĞƚĞƐƚ ŐƌƵƉŽ




dĂďůĂϭϬ͘Prueba de muestras independientes







20 ϰϴ͕ϱϬ 12,258 Ϯ͕ϳϰϭ







Prueba T para la igualdad de medias




















ϯ͕ϴϵ ͕Ϭϱϲ ϱ͕ϴϳϬ ϯϴ ,000 20,500 ϯ͕ϰϵϮ ϭϯ͕ϰϯϬ Ϯϳ͕ϱϳϬ




lo que la categoría de desarrollo psicomotor es 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞůƉŽƐƚĞƐƚŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůǇĞů




^ŝŶ ĚƵĚĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĂďƌĞŶ
una serie de interrogantes, los cuales han sido 
ordenados en función de las hipótesis tal como se 
ŚĂĐĞĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͘
Ŷ ůĂ dĂďůĂ Ϯ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂŶ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ
ŽďƚĞŶŝĚŽĞůŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƋƵĞĞůƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞ
ůŽƐƉƵŶƚĂũĞƐ;ŵĞĚŝĂͿĞŶĞůƉƌĞƚĞƐƚĞƐϮϲ͕ϲϬĞƐŵĞŶŽƌ
ƋƵĞ ůĂŵĞĚŝĂĚĞůƉŽƐƚĞƐƚƋƵĞĞƐ ŝŐƵĂůĂϰϴ͕ϰϬ͖ ůĂƐ
medidas de dispersión indican la variabilidad de los 
ǀĂůŽƌĞƐĚĞƵŶĂǀĂƌŝĂďůĞĂƐƵŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĠƟĐĂƋƵĞĞƐ
ĚĞϭϬ͕ϬϮϴ;ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶĞƐƚĄŶĚĂƌ͘ ͿĞŶĞůƉƌĞƚĞƐƚǇĞŶ
el post test es de 12,150; la diferencia entre el valor 
ŵĄǆŝŵŽǇĞůŵşŶŝŵŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĞƐϯϬ
;ƌĂŶŐŽͿĞŶƉƌĞƚĞƐƚǇĚĞϯϱĞŶĞůƉŽƐƚĞƐƚ͖ĞŶƌĞƐƵŵĞŶ͕
ĚĂƌşĂ ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉƌĞƚĞƐƚ
ǇĞůƉŽƐƚĞƐƚĚĞůŐƌƵƉŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͖ǇĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ
ĐŽŶůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝſŶĨŽƌŵƵůĂĚĂƉŽƌĞǀĂůůŽƐZ͘;ϮϬϭϭͿ
͞>Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ Ɛş ŝŶŇƵǇĞ ĞŶ
el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura 
en los niños de primer año de educación básica 
la cual guarda coherencia con la propuesta del 
programa minichef en la dimensión del acto grafo 
Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ŵŽƚŽƌĂ ĮŶĂ ĚĞ ůŽƐ
ŶŝŹŽƐĚĞϱĂŹŽƐ͘ůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞĐƚŽĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
en los niños del primer año de educación básica, 
depende del adecuado desarrollo psicomotor que 
le proporcione su maestra a través de la aplicación 
ĚĞůĂƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ͘͟
Ŷ ůĂ dĂďůĂ ϯ WŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƋƵĞ Ğů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ŽďƚĞŶŝĚŽ
por dimensiones por la variable dependiente 
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ŵŽƚŽƌĂ ĮŶĂ ĞƐ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗ ĞŶ ůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĂĐƚŽ ƉƌĞŶƐŽƌ ;ŶŽƌŵĂůͿ ĞŶ Ğů ƉƌĞƚĞƐƚ с
ϮϬй ĞƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ Ğů ƉŽƐƚĞƐƚ с
ϲϬй͖ ĞŶ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ ĚŝŐŝƚĂů ;ŶŽƌŵĂͿ
ĞŶ Ğů ƉƌĞƚĞƐƚ с ϲϬй ĞƐ ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ Ğů ƉŽƐƚĞƐƚ с
95%; en la dimensión acto grafo (normal) en el 
ƉƌĞƚĞƐƚ с ϱй ĞƐ ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ Ğů ƉŽƐƚĞƐƚ с ϲϱй͖ ƐĞ
ƉƵĞĚĞ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ
Ğů ƉƌĞƚĞƐƚ Ǉ Ğů ƉŽƐƚĞƐƚ ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕
Ǉ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă tĂůůŽŶ ;ϭϵϳϳͿ͕ ůŽŐƌĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ
la importancia del movimiento en el desarrollo 
ĞǀŽůƵƟǀŽ ĚĞů ŶŝŹŽ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐƵ ĞŶĨŽƋƵĞ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĞŶĐŽŶƚƌſĞů şŶƟŵŽ
ĞŶƚƌĞůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
motrices y psíquicas; también demostró en sus 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŵŽƚŽƌƋƵĞƐƵƌŐĞ
de la sensibilidad se conforma durante el desarrollo 
ĚĞ ƚŽĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͘ WĂƌĂ Ğů ĂƵƚŽƌ ĂŶƚĞƐ ĐŝƚĂĚŽ͕ ůĂ
ƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚƐĞƌĞĮĞƌĞĂůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
nerviosas y musculares que permite la movilidad 
y la coordinación de los miembros, el movimiento 
y la locomoción, las cuales se ven fortalecidas por 
Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂŵŽƟǀĂĐŝŽŶĂů ŵŝŶŝĐŚĞĨ͕  ƉƵĞƐ ƐĞ ůŽŐƌĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶŵŽƚŽƌĂĮŶĂĞŶůŽƐŶŝŹŽƐ












ĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉƌĞƚĞƐƚ ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ǉ
Ğů ƉŽƐƚĞƐƚ ŐƌƵƉŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ ůŽ ĐƵĂů ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ
aceptar la hipótesis alterna que las medias de ambas 
muestras no son iguales, o lo que es lo mismo, se han 
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŽƐ
muestras en lo referente a su media; de acuerdo con 
'ĞƐĞůů͕ ;ϭϵϲϵͿ͕ ůĂŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ ƐŝĞŵƉƌĞ ǀĂ ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌ
sobre cualquier aprendizaje, siendo el organismo un 
ƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉůĞũŽĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƉĂƌĂĞǆĂŵŝŶĂƌůŽĚĞďĞ
distribuirse las observaciones en cuatro esferas o 
ĐĂŵƉŽ ĐŽŶĚƵĐƚƵĂůĞƐ ďĄƐŝĐŽƐ͗ Ğů ŵŽƚƌŝǌ͕ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ
ŐƌĂŶĚĞǇĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĮŶĂ͖ĞůĂĚĂƉƚĂƟǀŽ͕ĐŽŶĂũƵƐƚĞƐ
sensorio – motrices ante el objeto o situaciones; el 
ůŝŶŐƺşƐƟĐŽƋƵĞŝŶĐůƵǇĞƚŽĚĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇ
persona social, es decir la respuesta dada por el niño 
ĂŶƚĞĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉĂƌĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶŵŽƚŽƌĂĮŶĂĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ
ĚĞ ϱ ĂŹŽƐ ĚĞ ůĂ /͘͘ ϭϱϴ ͞^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ĚĞ ƐşƐ͟
ĚĞ DŽƋƵĞŐƵĂ ͲϮϬϭϯ͕ ŚƵďŽ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ
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